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摘　要　本文主要介绍了审美神经机制研究的初步成果 ,特别有关 Zeki ,Solso 等人开创性的研究工作 ,并着重讨论了这些研究工作



















及产生了意义[1 ] 。”显然 ,作为高级认知过程的审美活动也不例
外 ,它是我们无比复杂的神经活动的产物。因此 ,从科学的观
点看 ,美学研究说到底就是要揭示审美活动的神经机制。正因
为如此 ,20 世纪的 90 年代末 ,西方的一些神经学家越来越多















象学美学、阐释美学、接受美学 等等。到了 21 世纪 ,西方哲学
界又开始了一场认知转型的哲学浪潮 ,美学的研究也开始注重


















正电子发射断层扫描 ( PET) ,功能性核磁共振 (fMRI) ,以及近
年来新发展起来的近红外光学成像技术 (NIRS)”[4 ] 。脑功能
成像在认知神经科学领域的普遍应用 ,对我们认识正常工作的
大脑产生了深刻而巨大的影响。
审美神经机制研究在 20 世纪 70 年代末由 Zeki 率先开展 ,
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步发生的[6 ,7 ] 。病理学的研究也证实了各个视觉特征加工过
程的独立性。某一脑区 (V1 之外的脑区) 的损伤使病人对视
觉信息的某种特征的感知失落了 ,但是这并不妨碍他对另外
视觉特征的获取 ,而 V1 的完全损伤往往带来视觉能力的完
全丧失。
另一位从事审美神经机制探索的的科学家 Solso 首次对一
名正在进行创作的专业肖像画家 Humphrey Ocean 进行脑成像
实验并且与另一名没有绘画经验的普通人对比 [8 ] 。实验发现 ,
双方的纺锤体区 (FFA) 和右脑的额区 (RFC) 的血流量都增强
了。神经科学已经证实纺锤体区是与大脑处理脸部信息的关
键区 ,但是 ,新手的纺锤体区的活动比画家强 ,这说明新手需要
更多的努力才能获取模特的脸部特征以把它们表现出来。实












义画派和野兽画派作品分别做了脑科学的研究 [2 ] 。
我们知道 ,抽象画、再现画和野兽派作品对颜色和形状的
观念是不同的 ,以 MONDRIAN 为代表的抽象派强调对颜色和
形状的恒定性表现 ,不考虑具体的形状和颜色 ;再现画是对日














杂的神经机制。比如 Edelman 就认为 ,产生意识体验起码与丘
脑皮层系统、皮层附器系统和价值系统以及相互作用有关 [1 ] 。
Libet 的研究结果更复杂 ,认为主观体验与一种称为 CMF 的意
识心灵场有关 ,是 CMF 作用的结果[9 ] 。
作为对审美体验的初步研究 ,Cela2Conde 是从视觉审美实
验入手来研究美感产生的神经机制的 [10 ] 。实验发现扣带回与
左背外侧前额皮层 (PDC) 的激活分别与审美判断和美感体验
相关。Brown 进行的听觉审美实验 PET脑成像发现 ,被激活的
脑区除了第一、第二听觉区和颞极区之外 ,首次观测到被动聆
听情况下大量的边缘和泛边缘系统的神经活动 [11 ] 。
Latto 等人也开展了有关蒙特里安抽象画的朝向对审美体





















确地展现现实基本特征 (而非现实外观) 的艺术 ,从而为同样
寻求基本特征的大脑带来审美满足”[2 ] 。在这个定义里 ,包
含了这样一个论断“脑与艺术有一个相同的目的 ,就是从不
断变化的世界提炼出事物的常性 ,即事物恒定的基本特





制来看 ,这样的二元论是站不住脚的。艺术和心灵 (脑) 是同
一个物质世界的两个部分。如果把艺术与人的关系理解为
作为物质刺激的客观存在与人对它的心理反映将扭曲两者
的关系[3 ] 。有意思的是 ,Zeki 和 Solso 关于艺术与心脑同一的
观点与当代美学界的“主体间性”理论不谋而合。“主体间
性”理论认为在审美过程中不存在主客体的对立 ,只有艺术
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A Neurological Study on Aesthetic Process and
Its Signif icance to Aesthetics
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Abstract 　An introduction to the pioneering neurological researches into aesthetic activities conducted by Zeki , Solso and so on was presented ,
and a discussion of their significance to aesthetics followed. Neuro2aesthetics uncovers underlying neural mechanisms in aesthetic activities , pro2
viding an indispensable basis for the reonstruction of aesthetical theories in the 21st century. The neurological study on aesthetic process opens up
a promising direction for aesthetics , and deserves the mutual concern of neurologists and aestheticians.
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